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症例は80歳女性,肉眼的血尿と左腰背部痛を主訴に受
診.エコーで左水腎を認め,CTで左腎盂に充実性腫瘍を認
めた.左腎盂癌を疑い,20XX年12月に左腎尿管全摘出術
を施行した.病理組織診断では大部分で骨肉腫の組織像で
あるが,一部で肉腫と扁平上皮癌の移行部を認め,扁平上
皮化成をともなった尿路上皮癌が肉腫様変化をきたしたと
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